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ローチréalistes  (自然)と構築主義的アプローチconstructiviste  (社会)の間で共有










解するための具体的な資料となる。『ここに、建築は、可能か』(Itô et  al. 2013)と
題された1冊目の著書は、上でも述べたように、同名の展示会の開催後に出版され
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める嚆矢となったキト宣言 (Clos, et al. 2016) が採択された。今日欧州では、国連ハ
ビタットとは異なる次元で、この潮流が「過渡期の都市villes  en  transition」運動
として引き継がれ18、様々な共同体が自らの生活環境を改良していくための「プ









































られる。それは「作る技法(l’art du faire)」ではなく、「する技法（l’art de faire)」
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会“Tectonic Visions Between Land & Sea:Works of Kiyonori Kikutake et du livre éponyme”での
カンファレンス“What Was Metabolism? Reflections on the Life of Kiyonori Kikutake”と、同名
の書籍(Tectonic Visions Between Land & Sea: Works of Kiyonori Kikutake, Harvard University Graduate
School of Design, 2016, OSHIMA, Ken Tadashi (dir))の中で振り返っている。













































13. 展示会のカタログの英語版から著者が仏語に翻訳: 1. A special area governed by a unique
system, made independent from the rest of the world by a spiritual barrier; 2. A place with a
direct link with nature; 3. A place where people carry out vibrant activities rather than a mere
tourist attraction. 
14. この点について、伊東は次のように述べている  : “Sometimes  architects  are  branded
egomaniacs who ignore the needs and desires of the client. But I feel that this criticism reflects the lack of 
communication directed towards filling the gap  between  designer  and  client  (...)  The  architect  is  not
necessarily a great humanist by nature and the client is wrong to assign that role to him. Residential spaces
must interact with the client, they must stimulate him (…) Within current conditions, in which vast amount
of information that make no qualitative returns flood our surroundings, it seems impossible to believe in
theories  of  the  act  of  design.  Architecture  is  rapidly  losing  its  significance  in  terms  of  relation  with 
society”(p.100) . 原文は1971年10月に雑誌「新建築」に掲載(訳者注)。
















pensée aménagiste en France : rénovation complète ? (フランスにおける近代的開発思考‐ 完全
に刷新するべきか？)”を参照。
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22. ここでの論理は、ルイス・マンフォードLewis  Mumfordが1934年に発表した著作




Ganguilhem  (La  Connaissance  de  la  vie,  1965)と、アンドレ・ルロワ＝グーランAndré  Leroi-
Gourhan (Milieu et techniques (1945/1973) or Le Geste et la parole (vol. 1 : Technique et langage, 1965 ;
vol. 2 : La mémoire et les rythmes, 1965)に示唆を得ている。
24. ラレール・ラレールはこう明言している「航海術は、期待された結果を獲得するための
自然との技術的なかかわりでもある。水先案内人はルートをつくらずに、風と潮の流れと




ない」 (Bulles technologiques, p.30)。
25. 都市中心主義的アプローチの概念は、フランス国立高等建築景観学校のテーマ別研究学
術ネットワーク「農村地帯と空間プロジェクト」において説明されている(Guillot,  X.,
« Espace rural et projet spatial : un défi professionnel à relever » dans Guillot, X., Espace rural et
projet  spatial.Réflexions introductives,  stratégies  pédagogiques.Publications de l’université de Saint-
Etienne, 2011, p.10-17).
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In recent decades Japan has experienced major economic, social and environmental events. As
evidence of the fragility and vulnerability of this country it has undergone a bursting of a real
estate bubble, demographic decline, and two earthquakes, one in Kōbe and the other in Tōhoku.
It is in this context that the career path of the architect Itō Toyō underwent a remarkable change
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which was set off by a challenge to prevalent modern thinking in the practise of spatial design
projects. Two actions carried out in the Tōhoku region and in the Seto Inland Sea which bear
witness to this are analyzed in this article: one concerns the construction of a community house,
the other concerns the regeneration of an island community: Omishima. These actions illustrate
a singular "social and technical approach" in project management: one based on the sharing of
skills with the inhabitants and local actors in the design process, and the other resorting to an
economy of means in the implementation of the project. It is also an approach that questions the
boundaries of knowledge in the disciplines of spatial and project design and proposes to extend
beyond their scope. 
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